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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ИЗ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ
CO M PREH EN SIVE A PPR O A CH  IN PRO VID IN G  H IGH  Q U ALITY 
OF CU LTIVATED  M U SH RO O M S
Аннотация
В раб оте  р ассм атри вается  пр и м е н е н и е  
с и сте м н о го  подход а  в об е спе че ни и  ка че ст ­
ва пр о д укто в  питания  на п р и м е р е  п р о д ук­
ции из кул ьти ви р уе м ы х  гри б о в  веш енка . 
Ц ел ью  работы  является  а н а л и з  си сте м ы  
вза и м о свя за н н о го  ко м п л е кс а  эл ем е нтов , 
о б е сп е ч и в а ю щ и х  п р о и зво д ство  ка ч е с тв е н ­
ны х  прод уктов . Н а о сн о ве  пр о ве д е н н о го  
а н а л и за  п р е д л о ж е н а  ти п о ва я  стр уктур н а я  
м одель пр и м е н е н и я  с и сте м н о го  подход а  
к разр а б о тке  те хно л о ги и  по л уф а б р и ка то в  
из кул ьти ви р уе м ы х  гри б о в  в е ш е н ка  о б ы к­
но вен ная . О пред ел ен ы  о с н о в н ы е  по д си с ­
тем ы  с тр уктур н о й  м одели: произво д и тел ь , 
пе р е р а б о тчи к, по тре би те л ь . К о н кр е ти зи ­
рованы  стр у кту р н ы е  эл е м е н ты  д а н н ы х  
п о д си стем  и взаи м о связи  м е ж д у  ним и. П о­
казано , что  для по вы ш е н и я  э ф ф е кти в н о ­
сти разработки  пр о д укта  и п о вы ш е н и я  его 
ка че ства  п р о и зво д и те л ь  гри б о в  и п е р е р а ­
б о тч и к  д о л ж н ы  п р е д ста в л я ть  соб ой  од но  
целое.
К л ю че вы е  слова : кул ьти ви руем ы е  гри ­
бы ; си сте м н ы й  подход ; с тр уктур н а я  м о­
дель.
Abstract
T h e  a rtic le  co ve rs  th e  a p p lica tio n  o f 
c o m p re h e n s iv e  app ro ach  in p rov id ing  h igh 
q u a lity  o f food  on th e  e xa m p le  o f p rodu c ts  
m ade  w ith  cu ltiva te d  o y s te r  m u sh ro o m s. T he  
goa l o f th e  s tu d y  is to  a n a lyze  th e  sys tem  o f 
in te rd e p e n d e n t co m p le x  o f e le m e n ts  w h ich  
p rov id e  p rodu c tion  o f h igh  q u a lity  food . A s  a 
resu lt o f ana lys is , th e  a u th o r o ffe rs  a typ ica l 
s tru c tu ra l m ode l o f a pp ly ing  a c o m p re h e n s ive  
a p p ro a ch  to  d e ve lo p in g  a te c h n o lo g y  o f 
m a n u fa c tu rin g  p re p ro ce sse d  food  m a d e  w ith  
o y s te r m u sh ro o m s. T he  m a in  s u b sys te m s  o f 
th e  s tru c tu ra l m ode l w e re  de te rm in e d : th e  
m anu fac tu re r, p rocesso r and consum er. T he  
s tru c tu ra l e le m e n ts  o f th e  g iven  su b sys te m s  
and  th e ir  in te rre la tio n s  w e re  co n c re tize d . T he  
a rtic le  p roves  th a t to  im p rove  th e  e ffic ie n cy  
o f p ro d u c t d e v e lo p m e n t and  p ro d u c t q u a lity  
th e  m a n u fa c tu re r and  p ro c e s s o r m u s t be fu lly  
in teg ra ted .
Key w o rd s : cu ltiva te d  m ush room s;
c o m p re h e n s iv e  app ro ach , s tru c tu ra l m ode l.
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ПРОДУКЦИИ ИЗ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ
В в е д е ни е
С л о ж н о с т ь  с о в р е м е н н о го  п р о и з в о д ­
с тв а  к а ч е с т в е н н ы х  п р о д у к т о в  п и та н и я  
не  п о зв о л я е т  р а с с м а т р и в а т ь  е го  к а к  на  
с у м м у  р а з р а б о т а н н ы х  и с п р о е к т и р о ­
в а н н ы х  в о т д е л ь н о с т и  т е х н о л о ги ч е с к и х  
о п е р а ц и й  и п р о ц е с с о в . Р а б о та  к а ж д о го  
о т д е л ь н о го  э л е м е н т а  с и с те м ы , в к л ю ч е н ­
н о го  в п р о ц е с с  п р о и з в о д с т в а  п р о д у кт а  
п и т а н и я , з а в и с и т  от  р а б о ты  д р у ги х  э л е ­
м е н т о в  и п о с т а в л я е м ы х  р е с у р с о в . В з а ­
и м н о е  в л и я н и е  э т и х  э л е м е н т о в  п р и в о д и т  
к н е о б х о д и м о с ти  р а с с м о т р е н и я  в се го  
т е х н о л о ги ч е с к о го  п р о ц е с с а  в ц е л о м  и 
о б у с л а в л и в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  и с п о л ь ­
з о в а н и я  с и с т е м н о го  п о д х о д а  к п р о е к ­
т и р о в а н и ю  и и с с л е д о в а н и ю  п р о и з в о д ­
с тв а  п р о д у к т о в  п и т а н и я  и, в ч а с т н о с ти , 
гр и б о в  в е ш е н ки . С этой  то ч ки  зр е н и я  
п р о и з в о д с т в о  п р о д у к т о в  п и т а н и я  -  это  
и с ку с с т в е н н а я  т е х н и ч е с к а я  с и с те м а , 
п р е д н а з н а ч е н н а я  д л я  в ы п у с к а  п р о д у к ­
т о в  п и та н и я  т р е б у е м о го  к а ч е с т в а  с  м и ­
н и м а л ь н ы м и  з а т р а т а м и  и м и н и м а л ь н ы м  
в о з д е й с тв и е м  на  о к р у ж а ю щ у ю  среду.
Ц ель р аб оты
Ц е л ью  раб оты  я в л я е тся  а н а л и з  с и с ­
те м ы  в за и м о с в я за н н о го  ко м п л е кс а  э л е ­
м ентов , о б е с п е ч и в а ю щ и х  п р о и зв о д с тв о  
ка ч е с тв е н н ы х  пр о д укто в .
Результаты  и с с л е д о в а н и я  
и и х  о б с у ж д е н и е  
И зм е н е н и я  в с тр у кту р е  п о тр е б и те л ь ­
ско го  сп р о са , о б у с л о в л е н н ы е  с о ц и а л ь ­
н о -э ко н о м и ч е с ки м и  ф а кто р а м и , с т р е м ­
л е н и е м  д о  м и н и м у м а  с о кр а ти ть  вре м я  
п р и го то в л е н и я  пи щ и  в п р е д п р и я ти я х  пи ­
та н и я  и в д о м а ш н и х  у с л о в и я х , р о ст  с п р о ­
са  на  п р о д у кц и ю  р а с ти те л ь н о го  п р о и с х о ж ­
д е н и я  с  п о н и ж е н н ы м  ко л и ч е с тв о м  ж и р а , 
са ха р а , но  с  в ы со ки м  с о д е р ж а н и е м  п и щ е ­
вы х во л о ко н , в и та м и н о в , м и н е р а л ь н ы х  и 
д р у ги х  б и о л о ги ч е с ки  а кти в н ы х  ве щ е ств  
я в л я ю тся  гл а вн ы м и  п р е д п о с ы л ка м и  д ля  
р а зр а б о тки  п и щ е в ы х  пр о д укто в .
П р о д у кт  -  это  о ж и д а е м о е  п о тр е б и те ­
л ем  с о ч е та н и е  с т а б и л ь н ы х  и н е с та б и л ь ­
н ы х  п а р а м е тр о в , о с н о в н ы х  с в о й с тв  и 
с во й ств , в ы д е л я ю щ и х  е го  сред и  д р у ги х  
п р о д у кто в  [1 ]. Р а зр а б о тка  п р о д у кто в  т р е ­
б ует  тщ а те л ь н о й  раб оты  над  т е х н о л о ги ­
ч е ски м  п р о ц е с с о м  п е р е р а б о тки  сы р ья , 
та к  ка к  с в о й с тв а  п р о д у кта  с у щ е с тв е н н о  
з а в и с я т  от п р и м е н я е м о го  п р о ц е с с а  п е ­
р е р а б о тки . С л е д о в а те л ь н о , и т е х н о л о ги ю  
п е р е р а б о тки , и с о б с тв е н н о  п р о д у кт  с л е ­
д уе т  р а зр а б а ты в а ть  п а р а л л е л ь н о .
В п р о ц е с с е  р а зр а б о тки  п р о д у кта  все 
д е й с тв и я  -  с о б с тв е н н о  р а зр а б о тка  п р о ­
д укта , те х н о л о ги и  е го  п р о и зв о д с тв а , п р о ­
е кти р о в а н и е  о б о р у д о в а н и я , в ы р а б о тка  
м а р ке ти н го в о й  с тр а те ги и  ко о р д и н и р у ю т ­
ся в ц е л я х  в ы р а б о тки  и н те гр и р о в а н н о го  
п о д хо д а  к р а зр а б о тке  н о в ы х  пр о д укто в . 
О б щ а я  цель  -  с о зд а н и е  пр о д укта , ко то ­
ры й п р и о б р е те т  п о тр е б и те л ь  (ф и з и ч е ­
с ко е  л иц о , п р е д п р и я ти е  п и щ е во й  п р о ­
м ы ш л е н н о с ти  или  с и с те м ы  р е с то р а н н о го  
х о зя й с тв а ). П ри этом  о д и н а ко в о  ва ж н ую  
рол ь  и гр а ю т  ка к  зн а н и я  п о тр е б н о с те й  и 
ж е л а н и й  по тр е б и те л е й , т а к  и с о в р е м е н ­
н ы х  н а у ч н ы х  д о с ти ж е н и й  и т е х н о л о ги ч е ­
с ки х  разр а б о то к .
Н а н а ч а л ь н о й  ста д и и  р а зр а б о тки  п р о ­
д у кта  ва ж н ы м  м о м е н то м  яв л я е тся  с о зд а ­
ни е  ко н ц е п ц и и  пр о д укта . С о гл а с н о  с о в р е ­
м е н н ы м  п р е д с та в л е н и я м  [ 1 ], ко н ц е п ц и я  
п р о д у кта  -  это  е го  « п о тр е б и те л ь с ко е »  
о п и с а н и е , в кл ю ч а ю щ е е  х а р а кт е р и с т и ­
ки пр о д укта , е го  п р е и м у щ е с тв а  и м есто  
на р ы н ке  с  точки  зр е н и я  по тр е б и те л я . В 
о б щ и х  ч е р та х  ко н ц е п ц и ю  с о в р е м е н н о го  
п р о д у кта  из гри б о в , у ч и ты в а я  т р е б о в а ­
ния с о в р е м е н н о го  п о тр е б и те л я , м ож но  
п р е д с та в и ть  в сл е д у ю щ е м  виде: п р о д у кт  
д о л ж е н  о б л а д а ть  в ы со ко й  п и щ е в о й  и 
б и о л о ги ч е с ко й  ц е н н о с ть ю , б е зв р е д н ы й , 
б ы с тр о го  п р и го то в л е н и я , и м е ю щ и й  о п ти ­
м а л ь н о е  с о о тн о ш е н и е  « ц е н а  /  ка че ств о » . 
В н а и б о л ь ш е й  сте п е н и  этим  тр е б о в а н и я м  
о тв е ч а ю т  п о л у ф а б р и ка ты  в ы со ко й  с те п е ­
ни го то вн о сти  из гри бо в .
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Y  ТАУЧНЫ Й
РЕЗУЛЬТАТ
П о с ко л ь ку  на  ко н е ч н ы й  п и щ е во й  п р о ­
д у кт  из ку л ь ти в и р у е м ы х  гр и б о в  « р а б о та ­
ю т»  и с и с те м а  п е р е р а б о тки , и с и с те м а  
в ы р а щ и в а н и я  гри бо в , в е д и н у ю  ц е п о ч ку  
с  п р ям о й  и о б р а тн о й  с в я зь ю  о б ъ е д и н я ­
ю тся п р о и зв о д и те л ь  гр и б о в , п е р е р а б о т ­
ч и к  гр и б о в  и по тр е б и те л ь . О тсю д а  м ож но  
с ф о р м у л и р о в а ть  ко н ц е п ц и ю  те х н о л о ги и  
п е р е р а б о тки  гри б о в . О н а  о с н о в а н а  на 
те х н о л о ги ч е с ки х  п р и н ц и п а х  и с о с то и т  в 
с л е д ую щ е м :
-  н а и л у ч ш е е  и с п о л ь зо в а н и е  сы р ья ;
-  те х н о л о ги ч н о с ть  сы рья : м и н и м а л ь ­
ная тр у д о е м ко с ть  и э н е р го е м ко с ть  при пе ­
р ер аб о тке ;
-  в о зм о ж н о с ть  и с п о л ь зо в а н и я  вза и ­
м о за м е н я е м о го  сы р ья  (у н и ф и ка ц и я );
-  н а л и ч и е  па те н та  на с п о с о б  п р о и з ­
вод ства .
Ч тоб ы  ко н ц е п ц и я  в о с п р о и зв е л а с ь  в 
но вом  п р о д укте , н е о б хо д и м ы  зн а н и я  в 
о б л а сти  с о с та в а  и с в о й с тв  сы р ья , т е х н о ­
л о ги и  п е р е р а б о тки , с в о й с тв  п р о д укта , о т­
но ш е н и й  « п о тр е б и те л ь  -  пр о д укт» .
Э то  в о зм о ж н о  то л ь ко  с  уче то м  с и с те м ­
но го  п о д хо д а  к р а зр а б о тке  те х н о л о ги и  н о ­
вы х  пр о д укто в .
С и с те м н ы й  по д хо д  -  это  м е то д о л о ги ­
ч е с ко е  н а п р а в л е н и е  в на уке , о сн о в н а я  
за д а ч а  ко то р о го  с о с то и т  в р а зр а б о тке  
м е то д о в  и с с л е д о в а н и я  и ко н с т р у и р о в а ­
ния с л о ж н о о р га н и з о в а н н ы х  о б ъ е кто в  -  
си сте м  р а зн ы х  ти п о в  [2, 3, 4, 5]. С и с те м а  
п р е д с та в л я е т  со б о й  ко м п л е кс  эл е м е н то в , 
п р е д н а зн а ч е н н ы х  д л я  р е ш е н и я  о р га н и ­
за ц и о н н о й , п р о и зв о д с тв е н н о й , те х н о л о ­
ги че ско й  за д а ч . С а м а  с и с те м а  яв л я е тся  
р е а л ь н ы м  о б ъ е кто м , в то ж е  вре м я , а б ­
с тр а ктн о  о то б р а ж а ю щ е й  свя зи  д е й с тв и ­
те л ьн о сти .
С о в р е м е н н ы е  н а у ч н ы е  п р е д с т а в л е ­
ния по д р а зум е ва ю т, что  п р е д п р и я ти я , 
о с о б е н н о  с в я за н н ы е  с  п р о и зв о д с тв о м  
п р о д у кто в  п и та н и я , т р е б у ю щ и е  р а зн о ­
п л а н о в о е  ка ч е с т в е н н о е  с ы р ь е  и т е х н о ­
л о ги и  е го  п е р е р а б о тки , п р е д с та в л я ю т  
со б о й  с л о ж н ы е  с и с те м ы . П о д тв е р ж д е ­
ни ем  это го  м о ж е т  с л у ж и т ь  то, что  п р о ­
и зв о д с тв о  п р о д у кто в  п и та н и я  с о с т о и т  из 
о п р е д е л ё н н о го  ко м п л е кс а  э л е м е н то в  и 
п о д с и с те м  (п о с та в щ и ки , п р о и зв о д и те л и , 
п е р е р а б о тч и ки ), в з а и м о с в я з а н н ы х  м е ж д у  
с о б о й  м н о го ч и с л е н н ы м и  в н у тр е н н и м и  и 
в н е ш н и м и  с в я зя м и .
П ри и спо л ьзо ва н и и  с и сте м н о го  под ­
хо д а  к и зуч е н и ю  п р о и зв о д ств е н н о -хо зя й ­
ствен ной  д е яте л ьн о сти  пр е д п р и яти я  по 
пр о и зво д ству  пр о д укто в  питани я , е го  п е р ­
вичны м  эл е м е нто м  м ож ет б ы ть  цех. О т­
д е л ьн ы м и  эл е м е нта м и  м о гут  вы ступа ть  не 
то л ько  м а те р и а л ь н ы е  об ъ екты , но и п р о ­
и зв о д стве нн ы е , пр оц е ссы , ф ункц и и  и т.д.
Ф у н кц и о н и р о в а н и е  п р е д п р и я ти я  о с н о ­
ван о  на в за и м о д е й с тв и и  е го  с тр у кту р н ы х  
э л е м е н то в  д р у г  с  д р уго м , н а п р а в л е н н о м  
на д о с т и ж е н и е  о б щ е й  цели -  п р о и зв о д ­
ства  ка ч е с тв е н н о го  пр о д укта . С у щ н о с ть  
ф у н кц и о н и р о в а н и я  п р е д п р и я ти я , ка к  с и ­
сте м ы , в д а н н о м  с л у ч а е  за кл ю ч а е тс я  в 
о б е с п е ч е н и и  в за и м о с в я зи  м е ж д у  п о с ту ­
п а ю щ и м и  э л е м е н та м и  (сы р ьё , м а те р и а ­
лы , и н с тр у м е н ты , ф и н а н с о в ы е  с р е д с т ­
ва) д л я  п о л у ч е н и я  ж е л а е м ы х  в ы х о д я щ и х  
э л е м е н то в  (го то вы е  п р о д укты , р а зл и ч н ы е  
вид ы  услуг, и н ф о р м а ц и я , п р и б ы л ь ). Т а ­
кая  в за и м о с в я зь  о с н о в а н а  на д в и ж е н и и  
и н ф о р м а ц и и , э н е р ги и , м а те р и а л о в , ре ­
с у р с о в  [2, 3, 4, 5].
О с о б о е  з н а ч е н и е  и м е е т  ко м п л е кс н о е  
р а с с м о тр е н и е  п р о б л е м ы  о р га н и за ц и и  
п р о и зв о д с тв а  п р о д у кто в  пи та н и я  с  учетом  
всех  о с н о в н ы х  с о с та в л я ю щ и х  п р о ц е сса : 
п р о и зв о д и те л и , п е р е р а б о тч и ки , п о тр е б и ­
тел и . Т аки м  о б р а зо м , эти три  с о с т а в л я ю ­
щ и х  м о ж н о  в ы д е л и ть  в ка ч е с тв е  о с н о в н ы х  
п о д си сте м  с тр у кту р н о й  м одели  д ля  о п ти ­
м и за ц и и  п р о и зв о д с тв а  гр и б о в  веш ен ки .
У ч и ты в а я  в ы ш е и зл о ж е н н о е , п р е д л о ­
ж е н а  с тр у кту р н а я  м од е л ь  п р и м е н е н и я  с и ­
с те м н о го  п о д хо д а  к р а зр а б о тке  те х н о л о ­
гии п о л у ф а б р и ка то в  из ку л ь ти в и р у е м ы х  
гр и б о в  в е ш е н ка  о б ы кн о в е н н а я  (рис . 1 ).
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Рис. 1. С т р у к т у р н а я  м одель п р и м е н е н и я  сист ем ного подхода  
к  р а з р а б о т к е  т ехнол оги и  п о л у ф а б р и кат о в  из ку л ь т и в и р у е м ы х  
грибов в е ш е н ка  о б ы кн о в ен н ая  (Structural model o f a system approach 
to the development o f the technology o f semi-finished cultivated mushrooms
oyster mushroom)
СЕТЕВОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
СЕРИЯ «ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА и СЕРВИСА»
Y  ТАУЧНЫ Й
РЕЗУЛЬТАТ
С н е зн а ч и те л ь н ы м и  и зм е н е н и я м и , о б ­
у с л о в л е н н ы м и  ви д о м  р а зр а б а ты в а е м о й  
п р о д у кц и и , д а н н а я  м о д е л ь  м о ж е т  б ы ть  
л е гко  п е р е ф о р м у л и р о в а н а  д л я  д р у ги х  
в и д о в  п р о д у кто в  ж и в о т н о го  или  р а с ти ­
т е л ь н о го  п р о и с х о ж д е н и я . П оэтом у, с  т а ­
кой  то чки  зр е н и я , п р е д л о ж е н н а я  м о д е л ь  
м о ж е т  с ч и та ть с я  ти п о в о й .
Р а с с м а тр и в а е м а я  с о в о ку п н о с т ь  
п о д с и с те м  в д а н н о й  с х е м е  н а п р а в л е ­
на  на п о л у ч е н и е  п р о д у кц и и  у п р а в л я е ­
м ого , в ы с о ко го , с т а б и л ь н о го  ка ч е с тв а . 
О н а  п р е д п о л а га е т  в за и м о д е й с т в и е  тр е х  
с у б ъ е кто в : п р о и зв о д и те л я  гр и б о в , п е р е ­
р а б о тч и ка  и п о тр е б и те л я , о б ъ е кта м и  д е ­
я те л ь н о с ти  ко то р ы х  я в л я ю тся  с о о т в е тс т ­
ве н н о  п о д с и с те м а  в ы р а щ и в а н и я , у б о р ки  
и х р а н е н и я , п о д с и с те м а  те х н о л о ги й  п е ­
р е р а б о тки  и п о д с и с те м а  п о тр е б л е н и я  п о ­
л у ф а б р и ка то в . Э ти  п о д с и с те м ы , н е с о м ­
не н н о , в за и м о с в я за н ы , в за и м о за в и с и м ы  
и в за и м о о б у с л о в л е н ы . В а ж н ы м  э л е м е н ­
том  с и с те м н о го  п о д х о д а  я в л я е тся  а н а л и з  
э л е м е н то в  с и с те м ы  и у с т а н о в л е н и е  с в я ­
зей  м е ж д у  ни м и .
С и с те м н ы й  по д хо д  р а с с м о тр е н  на 
п р и м е р е  ку л ь ти в и р у е м ы х  гр и б о в  ве ­
ш е н ка  о б ы кн о в е н н а я , ко то р ы е  я в л я ю т ­
ся резул ьтато м  д е я т е л ь н о с ти  п е р во й  из 
р а с с м а т р и в а е м ы х  п о д с и с те м . А н а л и т и ­
ч е с ки е  и с с л е д о в а н и я  и с и с те м а т и за ц и я  
и н ф о р м а ц и и  п о ка за л и , что  гри б ы  в е ш е н ­
ка  о б ы кн о в е н н а я , ка к  б и о л о ги ч е с ки й  о б ъ ­
ект, в е с ь м а  и зм е н ч и в ы  [6 -9 , 10]. П о э то м у  
п о л у ч е н и е  п о л у ф а б р и ка т о в  п о с то я н н о ­
го ка ч е с тв а  н е в о зм о ж н о  б ез  м о н и т о р и н ­
га п о д с и с те м ы  в ы р а щ и в а н и я , ко то р а я  
д о л ж н а  о б е с п е ч и в а ть  з а д а н н ы е  п о ка ­
за те л и  к а ч е с т в а  п р о д у кта  на  в ы хо д е  из 
п о д с и с те м ы .
П р о и зв о д и те л ь  гр и б о в , р а зр а б а ты ­
вая (у ч и ты в а я ) ко н ц е п ц и ю  в ы р а щ и в а н и я  
гр и б о в , д о л ж е н  п р о и зв о д и ть  о тб о р  ш та м ­
м ов  гр и б о в  и с у б с тр а то в  д л я  п о л у ч е н и я
гр и б о в  с  з а д а н н ы м и  т о в а р о в е д н о -т е х н о ­
л о ги ч е с ки м  с в о й с тв а м , с ф о р м у л и р о в а н ­
ны м и  п е р е р а б о тч и ко м  гр и б о в . С уче то м  
о с о б е н н о с т е й  о т о б р а н н ы х  ш та м м о в  и 
с у б с тр а то в  с о зд а е т  у с л о в и я  в ы р а щ и в а ­
ния , о п р е д е л я е т  у с л о в и я  и ср о ки  с б о р а  
у р о ж а я , а т а кж е  у с л о в и я  и ср о ки  х р а н е ­
ния гр и б о в , о б е с п е ч и в а ю щ и е  п о л у ч е н и е  
гр и б о в  -  р е зул ьтата  св о е го  тр уд а  -  с  з а ­
д а н н ы м и  п о ка за те л я м и  ка ч е с тв а , з а д а н ­
ной  ко н д и ц и и .
П е р е р а б о тч и к , о с н о в ы в а я с ь  на ко н ­
ц е п ц и и  т е х н о л о ги и  п е р е р а б о тки , у ч и т ы ­
вая т е х н о л о ги ч е с ки е  с в о й с тв а  гр и б о в , 
п р о и з в о д и т  д и а гн о с ти ку , а д а п т а ц и ю  т р а ­
д и ц и о н н ы х  и р а зв и ти е  н о в ы х  п о д х о д о в  к 
п е р е р а б о т ке  гр и б о в  д а н н о го  вид а , р а з ­
р а б а ты в а я  п р и е м ы  п е р е р а б о тки  и п а р а ­
м етр ы  п р о ц е с с о в . П ри этом  в п р о ц е с с е  
р а зр а б о тки  т е х н о л о ги й  п е р е р а б о т ч и к  
ф о р м и р у е т  тр е б о в а н и я  к т о в а р о в е д н о ­
т е х н о л о ги ч е с ки м  с в о й с тв а м  гр и б о в  и с т а ­
ви т  с о о т в е тс т в у ю щ и е  за д а ч и  пе р е д  п р о ­
и зв о д и те л е м  гр и б о в .
П о тр е б и те л ь  ф о р м и р у е т  ко н ц е п ц и ю  
п р о д у кта  и р е гл а м е н ти р у е т  е го  п о ка з а т е ­
ли ка ч е с тв а , у ч и т ы в а е м ы е  п е р е р а б о т ч и ­
ком  при  с о зд а н и и  п о д с и с те м ы  т е х н о л о ­
гий п е р е р а б о тки , а т а кж е  р а зр а б а ты в а е т  
а с с о р ти м е н т  ку л и н а р н о й  п р о д у кц и и  с 
и с п о л ь зо в а н и е м  п о л у ф а б р и ка т о в  и с о о т ­
в е тс тв у ю щ и е  те х н о л о ги и .
О п т и м а л ь н ы м  м о ж н о  с ч и т а т ь  т а ко й  
ва р и а н т , ко гд а  п р о и з в о д и т е л ь  гр и б о в  и 
п е р е р а б о т ч и к  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  о д н о  
ц е л о е . В это м  с л у ч а е  п р о и з в о д и т е л ь  
з а и н т е р е с о в а н  в в ы р а щ и в а н и и  гр и б о в , 
и м е ю щ и х  з а д а н н ы е  с в о й с т в а , ко то р ы е  
б у д у т  р е а л и з о в а н ы  в х о д е  п е р е р а б о т ки  
и п о з в о л я т  п о л у ч и т ь  п р о д у к т  с т а б и л ь н о ­
го в ы с о к о го  ка ч е с т в а , с п о с о б н ы й  к о н к у ­
р и р о в а т ь  на  с о в р е м е н н о м  р ы н ке  т о в а ­
ров .
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З а к л ю ч е н и е
Т а ки м  о б р а з о м , и с п о л ь з о в а н и е  с и с ­
т е м н о го  п о д х о д а  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  п о ­
л у ч а т ь  п р о д у к ц и ю  в ы с о к о го  с т а б и л ь н о го  
к а ч е с т в а . Р а зр а б о та н н ы е  в р а м ка х  с и с ­
т е м н о го  п о д х о д а  а л го р и т м  э т а п о в  п р о в е ­
д е н и я  и с с л е д о в а н и й  и т и п о в а я  с т р у к т у р ­
ная  м о д е л ь  в с и л у  их  у н и в е р с а л ь н о с т и  
м о гу т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  д л я  о п т и м и з а ­
ц ии  р а з р а б о т о к  и п р о и з в о д с т в е н н ы х  т е х ­
н о л о ги й  п р а кт и ч е с к и  л ю б о й  п р о д у кц и и  
р а с т и т е л ь н о го  и ж и в о т н о го  п р о и с х о ж д е ­
ния .
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